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Jean-Marc FREDETTE, m.d.*: CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES SUR LES 
NAISSANCES, LES MARIAGES, LES DIVORCES ET LES DÉCÈS AU QUÉBEC: 
RÊVES ET RÉALITÉ 
RESUME 
Dans les provinces canadiennes autres que le Québec, un sys-
tème unique, celu i des "V i ta l S t a t i s t i c s " , t r a i t e des aspects légaux et 
s ta t i s t iques r e l a t i f s à la co l lec te des données de naissances, de maria-
ges e t de décès. 
Au Québec, par contre, le système est double. L'aspect légal 
proprement d i t est régi par le Code C i v i l . Au niveau des s ta t i s t i ques , 
c 'est maintenant la Loi de la protect ion de la santé publ ique; de 1924 â 
1972, c ' é t a i t la Loi de l 'hygiène publique. 
Alors que sous cette dernière l o i les données du mouvement de 
la population é ta ien t r ecue i l l i es par les o f f i c i e r s de l ' é t a t c i v i l , le 
système de c u e i l l e t t e actuel mobil ise directement les centres hospita-
l i e r s , les médecins en tant qu'accoucheurs ou thérapeutes et maint ient 
les célébrants des mariages re l ig ieux et c i v i l s dans l e c i r c u i t . 
Le nouveau système met l 'accent sur une c u e i l l e t t e centra l isée 
en même temps q u ' i l permet, au niveau san i ta i re rég iona l , un trai tement 
décentra l isé, poussé e t spécial isé de l ' i n fo rma t ion r e c u e i l l i e cent ra le-
ment. Pour at te indre le mieux possible ses o b j e c t i f s , l e nouveau système 
repose sur une u t i l i s a t i o n intégrée de l ' o rd ina teur e t du micro f i lm. 
Le temps approche où on se demandera sérieusement dans quel le 
mesure les modif icat ions apportées par la Loi de la protect ion de la san-
të publique dans le domaine des s ta t i s t iques du mouvement de la popula-
t ion ont produi t les résu l ta ts escomptés. 
* Département de médecine sociale et prévent ive, Faculté de médecine, 
Universi té Laval , Cité Un ive rs i ta i re , Québec GlK 7P4, e t Département 
de démographie, Universi té de Montréal, C P . 6128, Suce. A, Montréal 
H3C 3J7. 
M. Jean-Marc Frédette, m.d., D.h.p. , M.Sc, C .s .p .q . , a été d i recteur 
du Registre de la populat ion, Ministère des Af fa i res sociales du Qué-
bec, de 1968 à 1977. 
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CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 
SUR LES NAISSANCES . LES MARIAGES, 
LES DIVORCES ET LES DECES AU QUEBEC: 
RÊVES ET REALITE 
Par Jean-Marc FRÉDETTE, m.d.* 
1. Introduction 
Le régime é tab l i par la Loi de l 'hygiène publique 
De 1926 à 1975, les fonct ionnaires de l ' é t a t c i v i l ( les mi -
n i s t res du cu l te a ins i que les secrétaires ou q re f f i e r s des munic ipa l i tés) 
ont procédé à la c u e i l l e t t e des renseignements s ta t i s t i ques o f f i c i e l s sur 
les naissances, les mariages e t les décès enregistrés au Québec. I l s 
agissaient a ins i en vertu de la sect ion VI de la Loi de l 'hygiène pu-
* Département de médecine sociale e t prévent ive, Faculté de médecine, 
Univers i té Laval , Cité Un i ve rs i t a i r e , Québec GlK 7P4, e t Département 
de démographie, Univers i té de Montréal, C P . 6128, Suce. A, Montréal 
H3C 3J7. 
M. Jean-Marc Frëdet te, m.d. , D.h.p. , M.Sc, C .s .p .q . , a été d i rec teur 
du Registre de la populat ion, Ministère des Af fa i res sociales du Que-
bec, de 1968 à 1977. 
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b l iquen»2) § l 'occasion de chaque naissance, mariage ou inhumation 
q u ' i l s enreg is t ra ien t . 
On peut q u a l i f i e r de décentral isé ce système'9) de co l lecte 
des données du mouvement de la population du Québec, en ce sens que les 
données sur les naissances, les mariages e t les décès recue i l l i es par 
les fonct ionnaires de l ' é t a t c i v i l é ta ient d'abord transmises aux Unités 
sani ta i res ou aux services de santé municipaux pour ensuite about i r au 
ministère responsable, ce lu i de la Santé, devenu depuis 1970, celui des 
Af fa i res socia les. 
Les services de santé municipaux et les Unités sani ta i res ex-
p l o i t a i e n t à des f i ns de p l an i f i ca t i on et de programmation en santé pu-
b l ique, et selon leurs capacités propres, les données nominatives e t 
s ta t i s t iques des bu l l e t i ns qui leur parvenaient des fonct ionnaires de 
1 'état c i v i l . 
Le régime mis en place par la Loi de la protect ion de la santé publique 
Sans du tout toucher au système de l ' é t a t c i v i l proprement 
d i t , l a Loi de la protect ion de la santé publique, sanctionnée le 21 dé-
cembre 1972' ' , décrète que la déclarat ion des naissances et des décès 
incombe dorénavant aux médecins, qui l 'envo ient directement au Registre 
de la population (R.P.) du ministère des Af fa i res soc ia les; que par a i l -
leurs , les données sur les mariages sont transmises directement au R.P. 
par les célébrants des mariages légalement reconnus, tandis que les don-
nées sur les divorces doivent parvenir au R.P. par l ' i n te rméd ia i re du 
Service du Registre central des régimes matrimoniaux du ministère de la 
Justice (R.C.R.M.). 
(a) En angla is , on u t i l i s e r a i t "V i ta l s t a t i s t i c s " , que Sta t is t ique Cana-
da t r adu i t par " la s ta t i s t i que de l ' é t a t c i v i l " . Nous u t i l i se rons 
i c i de préférence "données ou s ta t i s t iques du mouvement de la popu-
l a t i o n " . 
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2. Les grandes orientations du nouveau système 
Parler du "nouveau système de c u e i l l e t t e et de trai tement" 
des données du mouvement de la population du Québec, c 'est f a i r e ré fé-
rence à des changements dans le système de c u e i l l e t t e , à des modif ica-
t ions du réseau d ' in format ion et à des améliorations du trai tement des 
données r e c u e i l l i e s . 
Un système de c u e i l l e t t e centra l isé 
Alors que le système mis en place en 1926 imp l iqua i t une cer-
taine décentra l isat ion au niveau de la c u e i l l e t t e ( in tervent ion des o f f i -
c iers de l ' é t a t c i v i l e t re la is des formulaires dans les Unités s a n i t a i -
res et dans les principaux services de santé municipaux), la l o i de 1972 
est essentiel lement cen t ra l i sa t r i ce en ce sens qu ' e l l e él imine le passage 
des formulaires or iginaux de déclarat ion de naissance, de mariage et de 
décès chez quelque organisme que ce s o i t . En e f f e t , la l o i mentionne 
clairement: "une déclarat ion - de naissance, de mariage et de décès -
est transmise au minis t re suivant les règlements". Ces derniers disent 
que " les déclarat ions f a i t es en v e r t u . . . de la l o i doivent être signées 
par le déclarant e t transmises par cour r ie r au Registre de la populat ion, 
ministère des Af fa i res soc ia les, Ouébec"^). 
Un réseau d ' in format ion adapté 
La cont r ibu t ion du réseau santé du ministère des Af fa i res so-
c ia les (médecins, hôpitaux) est importante au sein du "nouveau système de 
c u e i l l e t t e " , mais non exc lus ive, car on conserve encore un rô le majeur et 
précis au réseau de l ' é t a t c i v i l et on i n t r o d u i t la pa r t i c ipa t ion du Re-
g is t re central des régimes matrimoniaux pour la déclarat ion des divorces. 
Auparavant, seul le réseau de l ' é t a t c i v i l é t a i t mis à cont r ibut ion pour 
la c u e i l l e t t e des données s ta t i s t iques e t nominatives re la t i ves aux nais-
sances, aux mariages et aux décès ( vo i r tableau 1 ) . 
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Tableau 1 
Cue i l l e t te des données sur les naissances, les mariages, les 
divorces et les~dëcès au Québec: comparaison entre la Loi 
de l 'hygiène publique (1924) e t ce l l e de la protect ion de 
la santé publique (1972) 
Evénement 
Naissance 
Mariage 
Divorce 
Décès 
Données statistiques et nominatives j 
recueillies par le Registre de la population 
Loi de 1924(a) 
Réseau de l'état civil 
(b) 
Réseau de l'état civil 
Ne s'applique pas 
Réseau de l'état civil'0' 
Loi de 1972(a) 
Réseau santé et réseau de 
l'état civil(d) 
Réseau de l'état civil 
Réseau R.C.R.M.(e) 
Réseau santé 
(a) Aucune de ces deux l o i s ne touche aux prescr ipt ions du Code c i v i l 
sur l 'enregistrement légal a l ' é t a t c i v i l des naissances, des ma-
riages et des décès. 
(b) L'expression "réseau de l ' é t a t c i v i l " ne s i g n i f i e pas le système de 
l ' é t a t c i v i l lui-même, mais seulement les o f f i c i e r s de l ' é t a t c i v i l 
(ministres du cu l te a insi que les secrétaires ou g re f f i e r s des muni-
c i p a l i t é s ) . 
(c) En plus du réseau de l ' é t a t c i v i l , i l fau t mentionner que les méde-
cins c e r t i f i a i e n t la cause du décès sur des formulaires que les 
o f f i c i e r s de l ' é t a t c i v i l acheminaient vers les Unités san i ta i res . 
Ces dernières les fa isa ien t parvenir au Registre de la population 
du ministère des Af fa i res sociales. 
(d) Les o f f i c i e r s de l ' é t a t c i v i l ne font plus que confirmer au Registre 
de la population les noms e t prénoms q u ' i l s ont o f f i c ie l l ement enre-
g is t rés â l ' é t a t c i v i l . 
(e) R.C.R,M.: Registre central des régimes matrimoniaux du ministère 
de la Just ice , 
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Un système de trai tement amélioré 
Par "nouveau système de t ra i tement" on entend des transforma-
t ions profondes au niveau du rassemblement et de l 'analyse des données 
r e c u e i l l i e s . 
A un système qui se veut un apport important à la programma-
t ion centrale et régionale en santé communautaire, on a voulu conférer 
une rap id i té de trai tement et une f l e x i b i l i t é d'accès que n'importe quel 
système manuel aussi perfectionné s o i t - i l ne peut a t te indre , mais que 
l ' in format ique peut réa l i se r . 
Si on f a i t subir à l'ensemble des renseignements r e c u e i l l i s 
des mises à jour su iv ies , l'amoncellement harmonieux de t e l l e s données 
pour ra i t de toute évidence const i tuer le premier ja lon d'un f i c h i e r s ta-
t i s t i q u e de populat ion^0) dont pour ra i t p r o f i t e r le réseau de santé com-
munautaire du Québec; 
3. Les objectifs du nouveau système 
Les éléments du nouveau système de cueillette et de traitement 
des données sur la natalité, la nuptialité, la divorcialité et la morta-
lité ont été agencés dans le but de mettre en place les mécanismes les 
plus efficaces possibles pour répondre aux besoins multiples en données du 
mouvement de la population. 
Une cueillette efficace 
Le nouveau système veut d'abord chercher à comptabiliser toutes 
les naissances, tous les mariages, tous les divorces et tous les décès qui 
(a) Par un fichier statistique de population, on entend "un ensemble de 
données personnalisées, repérables et utilisables â des fins statis-
tiques ou de recherches scientifiques". 
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surviennent au Québec et ce, dans les délais les plus courts possibles. 
De façon S obtenir une c u e i l l e t t e rapide, les règlements men-
t ionnent que " tou t formulaire rempli do i t ê t re transmis au Registre de la 
population au plus tard 8 jours après l 'accouchement.. . ; au plus tard 8 
jours après la célébrat ion du mar iage. . . ; au plus tard 72 heures après la 
constatat ion du décès" ( 4 ' . 
Les naissances sont dorénavant déclarées par les accoucheurs, 
directement des centres hosp i ta l i e rs . Une t e l l e source renseigne d'em-
blée sur au moins 99,5% des nouveau-nés'^)% On r e j o i n t sans trop de d i f -
f i c u l t é le 0,5% qui res te , car l'accoucheur est toujours mis â contr ibu-
t i o n , peu importe où se produi t l'accouchement. 
Au t re fo is , les Unités sani ta i res et les services de santé mu-
nicipaux u t i l i s a i e n t directement, et sur une très grande éche l le , dans 
l ' é labora t ion de leurs programmes de santé aux nouveau-nés e t â leur mère, 
les bu l l e t i ns s ta t i s t iques de naissance, avant leur cheminement au Regis-
t r e de la populat ion. A p a r t i r de te l s documents, on pouvait en e f f e t l o -
ca l i se r les nouveau-nés a ins i que leurs parents e t même déterminer quel le 
p r i o r i t é donner aux v i s i t e s périnatales selon le poids du bébé à la nais-
sance, la durée de la grossesse de la mère ou encore selon l ' é t a t ma t r i -
monial de cet te dernière. 
I l reste cependant que ces organismes de santé publique ou com-
munautaire ne pouvaient u t i l i s e r les bu l l e t i ns s ta t i s t iques des naissances 
qu'en autant que les parents avaient f a i t enregis t rer leur enfant à l ' é t a t 
c i v i l . Vers les années 1930, le délai entre les naissances et leur enre-
gistrement é t a i t d 'environ deux j ou rs ; en 1960 d'environ 16 jou rs ; en 1966 
d'environ 18 j o u r s ' " ' . En 1971, l e même délai a été estimé â environ 39 
jours '? ) e t même à 47 jours en 1972. 
On voit donc que de par des habitudes sociales modifiées (bap-
tême tardif, pratique religieuse en évolution, etc.), les services de 
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santé communautaires d 'aujourd'hui ne pourraient plus u t i l i s e r t rès e f f i -
cacement les anciens bu l l e t i ns s ta t i s t iques de naissance provenant des 
paroisses pour la p l an i f i ca t i on des programmes de santé des accouchées 
récentes et de leurs nouveau-nés. 
C'est dans une t e l l e perspective que Von a tenté de court-
c i r c u i t e r certaines habitudes socio-re l ig ieuses en pleine évolut ion et 
de procéder à la c u e i l l e t t e des données de la na ta l i t é sur les l i eux 
mêmes des accouchements, so i t les centres hosp i ta l ie rs et ce, grâce à la 
pa r t i c i pa t i on d i rec te des accoucheurs. D'autant plus qu 'a ins i on f a i s a i t 
en sorte d 'obten i r des renseignements de première main et qu'on assurai t 
leur transmission rapide au centre de dépouillement et de d i f f u s i o n , le 
Registre de la populat ion. 
Le système de c u e i l l e t t e de données sur les mariages n'a pas 
subi de mod i f i ca t ion : les déclarants des mariages demeurent les fonc-
t ionnaires de l ' é t a t c i v i l , so i t les ministres des cul tes autorisés dans 
le cas des mariages re l i g ieux et les protonotaires ou leurs délégués, 
quand i l s ' a g i t de mariages c i v i l s . 
A l ' i n t é r i e u r du nouveau système, la responsabi l i té de la dé-
c la ra t ion des décès est subordonnée à l ' a c t i o n précise des médecins, des 
centres hosp i ta l ie rs e t des coroners. Les obl igat ions de chacun sont 
bien dé f in ies . La cont r ibu t ion de tous et chacun peut être contrôlée. 
Personne ne peut plus se d é f i l e r faci lement devant ses propres responsa-
b i l i t é s . Aucun non plus ne peut se permettre d 'ag i r sans que le respon-
sable précédent n ' a i t entièrement assumé toutes ses responsabi l i tés, t e l -
les que précisées par la l o i et les règlements. 
On peut donc d i re que pour une c u e i l l e t t e ef f icace des données 
sur les naissances, les mariages et les décès, on s 'es t délibérément 
or ienté au Québec vers un système cen t ra l i sé . 
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Une d i f f us ion rapide de l ' i n fo rmat ion 
Ne sera i t -ce que pour s a t i s f a i r e les besoins de base des quel-
que 32 départements de santé communautaire ( D . S . C ) , i l faut être équipé 
pour un trai tement e f f icace et très rapide des données sur les naissances. 
Les D.S.C. désirent en e f f e t obtenir des renseignements d'ordre démogra-
phique e t san i ta i re sur les nouveau-nés de leur t e r r i t o i r e le plus rapide-
ment possible après la naissance. I l s veulent obtenir "dans les quelques 
jours de la naissance" l ' i d e n t i f i c a t i o n e t l 'adresse des nouveaux parents, 
savoir s ' i l s ' a g i t d'une naissance vivante ou d'une mortinaissance, con-
naî t re certaines données importantes sur les nouveau-nés, le sexe de l ' e n -
f an t , le poids â la naissance, e tc . 
En vue de tenter de fourn i r une réponse â de te ls besoins, on 
avai t d'abord envisagé de bâ t i r régulièrement au Registre de la popula-
t ion la l i s t e des nouveau-nés de chaque centre hosp i ta l i e r rattaché au 
réseau de déclarat ions des naissances. A cet te l i s t e aura i t pu s 'a jou ter 
ce l le des décès. On ava i t envisagé la p o s s i b i l i t é de procéder centra le-
ment à des compilations qu'auraient pu ainsi s ' év i t e r les d i f fé ren ts cen-
tres hosp i ta l ie rs concernés. On avai t même imaginé que des l i s t e s i n fo r -
matisées auraient pu contenir des données nominatives f o r t u t i l es pour 
l'ensemble des programmes de santé communautaire au Québec: échant i l l on-
nage, sous-populations, e tc . 
Actuellement, c 'es t une copie de chaque déclarat ion de nais-
sance vivante (4e f e u i l l e du formulaire SP-I: déclarat ion d'une naissan-
ce vivante) qui est transmise au D.S.C. du t e r r i t o i r e qu'habite la nou-
ve l le mère. Les D.S.C. assument seuls la responsabi l i té du trai tement et 
de l ' u t i l i s a t i o n des renseignements a ins i obtenus. 
En poussant au maximum le processus d'une d i f fus ion rapide e t 
ef f icace de l ' i n fo rmat ion r e c u e i l l i e e t t r a i t é e , on pourra i t f ou rn i r an-
nuellement à chaque fonct ionnaire de l ' é t a t c i v i l une l i s t e nominative 
des personnes insc r i tes à ses reg is t res d 'é ta t c i v i l e t au su jet desquel-
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les i l a transmis une déclarat ion au Registre de la populat ion. I l n 'au-
r a i t plus alors qu'a entrer l ad i t e l i s t e dans ses reg is t res o f f i c i e l s et 
à la compléter par les numéros d 'ordre des actes de naissance, de mariage 
ou d'inhumation enregistrés en cours d'année. 
Pour i l l u s t r e r le besoin d'un service "ef f icace et rapide11, on 
peut de plus mentionner la nécessité de la préparation accélérée de l i s -
tes nominatives des personnes dëcëdëes. En e f f e t , l e recours quotidien 
aux " c e r t i f i c a t s de décès" du Registre de la population pour rég ler des 
successions ou toutes autres a f fa i res obl ige à ten i r continuellement à 
jour une l i s t e centrale des personnes dëcëdëes au Québec. 
Le reproche le plus courant entendu sur les d i f fé ren ts orga-
nismes d i f fuseurs de s t a t i s t i ques , c 'es t leur lenteur à pub l ie r . On exige 
du "co l lec teur" une rap id i té encadrée par des l o i s et des règlements; on 
modernise les équipements et les techniques de t ra i tement, mais le temps 
écoulé entre l e moment où se produisent les événements et ce lu i où s 'e f -
fectue l a d i f f us ion des s ta t i s t iques qui s 'y rapportent demeure d'une lon-
gueur désespérante pour les u t i l i s a t e u r s . Dans l ' e spo i r d 'amél iorer, s i -
non de renverser la s i t u a t i o n , a-t-on prévu un système de sa is ie et de 
trai tement de l ' i n fo rmat ion rapide, souple et ef f icace basé sur l ' u t i l i s a -
t ion poussée de l ' o rd ina teur e t du micro f i lm. Une t e l l e so lu t ion techni-
que devra i t permettre la préparation rapide de données prél iminaires et 
une d i f fus ion élaborée des données o f f i c i e l l e s . 
4. Quelques autres objectifs majeurs du nouveau système 
La section VI I de la Loi de la protect ion de la santé publ ique, 
comme d ' a i l l e u r s la section VI de la précédente Loi de l 'hygiène publique, 
se propose essentiel lement de garant i r au Québec une c u e i l l e t t e harmonieu-
se des données du mouvement de la populat ion. En pratique,, se gref fent sur 
cet o b j e c t i f majeur des préoccupations spécif iques qui ont motivé la mise 
en place de tout un système qui t i e n t compte d ' ob j ec t i f s secondaires très 
importants. 
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Importance du contenu des formulaires 
Le nouveau système de co l lec te et de trai tement des données 
du mouvement de la population du Québec ( n a t a l i t é , n u p t i a l i t é , mor ta l i té ) 
s a t i s f a i t de façon très e x p l i c i t e des préoccupations sani ta i res et démo-
graphiques importantes que l e contenu des formulaires à l u i seul prouve, 
en présentant des questions nouvelles plus e x p l i c i t e s . 
A t i t r e d'exemple, mentionnons que l 'on ne pose plus de ques-
t ion sur l ' o r i g i n e ethnique, mais que l ' on demande p lu tô t une question 
sur la langue maternelle e t une autre sur la langue d'usage â la maison. 
On ne s ' in téresse plus â l 'occupat ion, mais aux années de sco la r i té e t 
ce, sans compter d'autres modif icat ions importantes apportées au contenu 
des anciens formulaires "d'enregistrement" (qua l i té de la présentat ion; 
formulaires à copies mu l t i p les ; reproduction sélect ive des renseignements 
sur les copies mu l t i p les ; sections spécif iques pour les o f f i c i e r s de 
l ' é t a t c i v i l , pour la signature des nouveaux époux et de leurs témoins, 
pour les d i recteurs de f uné ra i l l e s , pour les personnes qui autor isent 
l ' i n c i n é r a t i o n des cadavres ou encore leur t ransport à l ' e x t é r i e u r du Qué-
bec; d i rec t ives élaborées au verso des formula i res; e t c . ) . 
Importance des données recue i l l i e s e t t ra i tées 
On n'entend cependant pas en rester à la seule co l lec te de 
"be l les" données, car tou t un système d 'exp lo i ta t i on a été prévu: acces-
s i b i l i t é plus grande aux données non publ iées; tableaux s ta t is t iques nou-
veaux e t plus d ê t a i l l é s ( ° > 9 J 0 ) . d i f f us ion plus rapide et plus étendue des 
renseignements compilés; préparation d'analyses démographiques 
v a r i é e s O l . 12,13, 14,15, 16 ,17) , 
Tout ceci sans compter plusieurs études internes effectuées sur 
les données recue i l l i e s a f in d'en évaluer la q u a l i t é . C'est a ins i que les 
données recue i l l i es en 1975 et par la su i te ont donné l i eu à des études 
qui ont porté notamment sur la qua l i té des informations insc r i tes sur les 
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formulaires de déc la ra t ion ; sur la sous-déclaration ou la dupl icat ion des 
déclarat ions en provenance des établissements du réseau des Af fa i res so-
c ia les ou des o f f i c i e r s de l ' é t a t c i v i l ; sur la qua l i té des cod i f ica t ions 
effectuées sur la langue» sur les secteurs de recensement et sur les cau-
ses de décès; sur les délais de traitement des données ainsi que sur l a 
qua l i té des s ta t i s t i ques produites à même les formulaires in t rodu i t s en 
1975. 
Importance des pet i tes unités t e r r i t o r i a l e s 
Le besoin se f a i t de plus en plus sen t i r pour des s ta t is t iques 
au niveau des plus pet i tes unités t e r r i t o r i a l e s i d e n t i f i a b l e s . Ainsi 
pour s a t i s f a i r e une demande des D.S.C, les données de naissances et de 
décès sont-e l les désagrégées jusqu'en 1978 au niveau des secteurs de re-
censement des v i l l e s de Montréal, de Québec e t de Laval. Depuis 1979, 
les données sont désagrégées au niveau du code pos ta l , à la place du sec-
teur de recensement. 
On a même envisagé l ' u t i l i s a t i o n possib le, dans un avenir plus 
ou moins l o i n t a i n , du géocodage comme moyen de q u a l i f i e r les données du 
Registre de la population pour une u t i l i s a t i o n souple et ef f icace au n i -
veau des d i f fé rentes unités t e r r i t o r i a l e s du Québec. 
5. Centra l isat ion - décent ra l isa t ion 
On connaît l e mouvement de balancier qui a tendance à mettre à 
la mode tantôt l a cen t ra l i sa t i on , tan tô t la décent ra l isa t ion . On a voulu 
pour ainsi d i re neu t ra l i se r un t e l mouvement d ' a l l e r - r e t o u r en s t ab i l i san t 
l a c u e i l l e t t e des données du mouvement de la population dans un système 
opérationnel centra l isé et leur t ra i tement , dans un système décentral isé 
d 'exp lo i ta t i on spécial isée e t sur-spécia l isée. 
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Importance de la cen t ra l i sa t ion dans la c u e i l l e t t e de l ' i n fo rmat ion 
Pour expl iquer la teneur cen t ra l i sa t r i ce de la l o i r e l a t i ve à 
la co l lec te des données du mouvement de la population du Québec, on a i n -
voqué la nécessité d'une co l lec te de l ' i n fo rmat ion qui s 'e f fectue rapide-
ment e t sans re l a i s in termédia i re. 
I l faut aussi ajouter que même en él iminant l e plus possible 
le délai événement-déclaration, l a mobi l i té de la population occasionne 
une dispersion des données que seul un organisme â ramif icat ions centra-
l isées peut entièrement a l l e r chercher là où e l les se trouvent, pour les 
grouper, les t r a i t e r e t les d i f f use r . Pour év i te r une cacophonie de com-
munication avec et entre les points de co l l ec te , i l f a l l a i t donc absolu-
ment penser cen t ra l i sa t ion de la c u e i l l e t t e des données. 
Importance de la décentra l isat ion dans le trai tement des données 
Pour des raisons d ' e f f i c a c i t é - diminution des délais et coor-
d inat ion des opérations - i l a f a l l u absolument penser cen t ra l i sa t ion de 
la c u e i l l e t t e . Pour des raisons d ' e f f i c a c i t é dans le trai tement e t l ' u t i -
l i s a t i o n de ces mêmes données, f a u d r a i t - i l penser décentra l isat ion dans 
bien des cas. 
Alors que d'un côté l ' appare i l central de sais ie et de t r a i t e -
ment do i t c o l l i g e r l'ensemble des données en un tout cohérent, uniformisé 
e t va l i de , d'un autre côté, i l fau t f a i r e en sorte que les organismes u t i -
l i sa teurs puissent faci lement et rapidement mobi l iser ces mêmes données à 
leurs f i n s propres. 
Techniquement par lan t , ceci pour ra i t vou lo i r d i re qu'après 
avoir obtenu du Registre de la population les données du mouvement de la 
population de son t e r r i t o i r e , un organisme désigné (un Centre régional de 
santé e t de services sociaux, ou encore un Département de santé communau-
ta i r e ) pour ra i t préparer lui-même les l i s t e s , les tableaux et les études 
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s ta t i s t iques nécessaires à une programmation régionale ou locale communau-
t a i r e . De te l s u t i l i s a t e u r s pourraient encore eux-mêmes ajouter d'autres 
renseignements aux données recue i l l i es centralement e t a insi les adapter 
le plus parfaitement possible aux besoins pa r t i cu l i e r s des d i f férentes 
c l ien tè les de leur t e r r i t o i r e . A t i t r e d'exemple, si te l organisme dés i -
re cod i f i e r ses unités t e r r i t o r i a l e s selon d'autres normes t e r r i t o r i a l e s 
régionales ou locales que le code pos ta l , les données t ra i tées centra le-
ment devraient se prêter a une souplesse d ' u t i l i s a t i o n adaptée aux be-
soins réels et aux moyens dont les organismes décentralisés disposent 
pour les réarranger et les u t i l i s e r â leurs f i n s propres. 
C'est peut-être en étab l issant un niveau régional de t r a i t e -
ment élaboré des données du mouvement de la population que l ' on pourra i t 
en r e t i r e r une u t i l i s a t i o n maximale aux f i ns de la santé communautaire e t 
de la connaissance démographique du Québec et de ses d i f férentes régions. 
6. Une technique d'avant-garde 
Le nouveau système de c u e i l l e t t e et de trai tement des données 
du mouvement de la population du Québec, â cause de l ' u t i l i s a t i o n que 
l ' on veut en f a i r e , a exigé la mise en place de techniques d'avant-garde 
qui combinent la capacité de l ' in format ique et l'économie du mic ro f i lm. 
En e f f e t , on fabr ique maintenant directement par ordinateur 
des index de repérage volumineux et continuellement mis â jour â des coûts 
relat ivement minimes. De t e l l e s l i s t e s nominatives et numériques l o c a l i -
sent l ' image de chacun des documents microf i lmés, image que l 'on peut 
repérer t rès rapidement en u t i l i s a n t des apparei ls- lecteurs de microf i lm 
à grande vi tesse et à repérage automatique. Grâce à un index sur micro-
f i l m préparé par ordinateur, on loca l i se d'abord l 'adresse de I s image dé-
s i rée . On sélectionne ensuite l e microf i lm désigné et une fo is les tou-
ches de 1 'appare i l - lec teur déclenchées, i l ne reste plus que quelques se-
condes à attendre pour vo i r l ' image désirée s 'a r rê te r exactement devant 
s o i . 
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Toute cet te opération de repérage s 'e f fectue dans une a i re de 
t rava i l réduite qui permet de demeurer assis entouré de mi l l i ons d'images 
si l ' on dispose les cassettes de microf i lm dans des casiers p ivotants. 
La mise à jour des nombreux microf i lms u t i l i s é s s 'ef fectue 
f o r t simplement. Le document o r ig ina l mis à jour est d'abord remicro-
f i lmé selon une séquence tout â f a i t a r b i t r a i r e . L'ordinateur fabrique 
par la su i te un nouvel index qui re loca l ise la nouvelle image du document 
mis à jour e t omet de mentionner son image antérieure périmée. Cette der-
nière image n 'étant plus repérable, on l ' o u b l i e , pour t r a v a i l l e r avec 
ce l le mise à jour e t ré-indexëe. 
7. Conclusion 
La réforme amorcée en 1972 par la Loi de la protect ion de la 
santé publique e t concrétisée en 1975 par la mise en c i r cu la t i on de nou-
veaux formulaires de déclarat ion (de naissances v ivantes, de mariages, de 
décès e t de mortinaissances) à l ' i n t é r i e u r d'un nouveau réseau de c u e i l -
l e t t e , a mobil isé beaucoup d 'énergie, a impliqué nombre d ' ind iv idus e t 
plusieurs i n s t i t u t i o n s . Le temps approche où i l sera à propos de se po-
ser des questions sur les résu l ta ts d'une t e l l e opérat ion: a - t - e l l e donné 
les résu l ta ts attendus? 
Si le délai de co l lec te s 'es t amélioré, ce lu i de la d ispon ib i -
l i t é et de la mise en c i r c u l a t i o n des données t ra i tées a - t - i l été diminué 
de façon appréciable? Les données dif fusées a ins i que cel les compilées 
mais non publiées répondent-elles mieux qu'auparavant aux besoins des u t i -
l isateurs? Est-ce que des réseaux de communication ex is tent pour que les 
s ta t i s t iques du mouvement de la population s ' in tègren t efficacement S la 
connaissance démographique du Québec? Est-ce que l'ensemble de la ré for -
me du système de c u e i l l e t t e et de trai tement des s ta t i s t iques du mouvement 
de la population se v i t comme le résu l ta t d'une volonté po l i t i que et admi-
n i s t r a t i v e clairement exprimée et efficacement exécutée? 
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Autant de questions et encore beaucoup d'autres que doivent 
se poser ceux qui s ' in téressent à la qua l i té de s ta t i s t iques aussi é lé -
mentaires, mais aussi essent ie l les que cel les du mouvement de la popu-
l a t i o n . 
Février 1980 
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